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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren deu esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Community Summit. Del 9 al 12 de març a Gran Via. (Previsió total: 3.000). 
o Expo Sports. Del 13 al 15 de març a Montjuïc. (Previsió total: 60.000). 
o Saló de l’ensenyament. Del 18 al 22 de març a Montjuïc (Previsió total: 88.000). 
o Saló de l’ocupació juvenil. Del 19 al 20 de març a Montjuïc (Previsió total: 4.000). 
o Futura. Del 20 al 21 de març a Montjuïc (Previsió total: 5.000). 
o VMWARE. Del 23 al 27 de març a Gran Via. (Previsió total: 5.000). 
o B-Travel. Del 27 al 29 de març a Montjuïc (Previsió total: 30.000). 
o Cosmobeauty. Del 28 al 30 de març a Gran Via. (Previsió total: 40.000). 
o E-Show. Del 31 de març a l’1 d’abril a Montjuïc. (Previsió total: 12.000). 
o In-Cosmètics. Del 31 de març al 4 d’abril a Gran Via. (Previsió total: 9.000). 
• Congressos:  
o Advanced Factories. Del 3 al 5 de març al CCIB. (Previsió total: 9.000). 
o EBCC12 European Breast Cancer Conference 2020. Del 18 al 20 de març al CCIB (Previsió total: 3.500). 
• L’1 de març es pot participar a la cursa Unirun al Parc del Fòrum (Previsió total: 4.000). 
• Al CCIB es pot assistir als següents espectables: Concert Vetusta Morla (del 6 al 8 de març; previsió total: 3.000), Concert India Martínez (del 14 al 15 de març, 
previsió total: 3.000) i Carnaval de Cádiz (22 de març; previsió total: 3.000). 
• Al Sant Jordi Club es pot assistir als següents Concerts: Abroadfest (06/03; previsió total: 4.620), The 1975 (09/03; previsió total: 4.620) i Cat Empire (28/03; previsió 
total: 4.620). 
• El diumenges 15 i 29 de març es pot assistir als Brunch in the city  a l’Auditori del Fòrum (Previsió total: 5.000/d). 
• El 28 de març se celebra el DUB- Copa catalana de Trial a l’Eix Monumental (Previsió total: 3.000). 
• El 29 de març es pot assistir a la Sortida a la Volta Ciclista de Catalunya a l’Avinguda Maria Cristina (Previsió total: 8.500). 
• Durant el mes de març les Fonts de Montjuïc funcionen de dijous a dissabte de 20.00h a 21.00h. 
• Durant el mes de març se celebren la festa major de: Sant Josep Oriol (Gòtic) (21-22 i 29-30/03) 









1 Barcelona Magic Line Recorregut per la ciutat Mixt 13.500 13.500 
3 Cercavila de Sant Medir Dte. Gràcia Local 55.000 55.000 
5 Disney On Ice “100 años de Magia” Palau Sant Jordi Mixt 10.000 10.000 
6 Disney On Ice “100 años de Magia” Palau Sant Jordi Mixt 10.000 10.000 
7 Disney On Ice “100 años de Magia” Palau Sant Jordi Mixt 10.000 10.000 
8 
Disney On Ice “100 años de Magia” Palau Sant Jordi Mixt 10.000 
210.000 
Manifestació dia de la Dona 
De Pl. Espanya a Pl. Catalunya 
per Gran via 
Local 200.000 
10 Cercavila de Sant Medir - Sants Dte. Sants Local 20.000 20.000 
13 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.000 
23.000 
Expo Sports Fira Montjuïc Mixt 10.000 
14 Expo Sports Fira Montjuïc Mixt 25.000 25.000 
15 
Zurich Marató de Barcelona Recorregut per la ciutat Mixt 20.000 
45.000 
Expo Sports Fira Montjuïc Mixt 25.000 
18 
FC Barcelona – Napoli Camp Nou Mixt 90.000 
110.000 
Saló de l’ensenyament Fira Montjuïc Local 20.000 
19 
Creuers Port de Barcelona Visitant 9.000 
29.000 
Saló de l’ensenyament Fira Montjuïc Local 20.000 
20 Saló de l’ensenyament Fira Montjuïc Local 20.000 20.000 
21 Saló de l’ensenyament Fira Montjuïc Local 14.000 14.000 
22 Saló de l’ensenyament Fira Montjuïc Local 14.000 14.000 
26 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.000 10.000 
27 B-Travel Fira Montjuïc Mixt 10.000 10.000 
28 
Concert Maluma Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
54.000 
Telecogresca Parc del Fòrum Mixt 14.000 
B-Travel Fira Montjuïc Mixt 10.000 
Cosmobeauty Fira Gran Via Mixt 12.000 
29 
B-Travel Fira Montjuïc Mixt 10.000 
24.000 
Cosmobeauty Fira Gran Via Mixt 14.000 
30 Cosmobeauty Fira Gran Via Mixt 14.000 14.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
